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The internship was conducted at Suganda Akna Suhri Public Accountant Firm 
with the placement in the audit division. Tasks done during the internship were 
prepairing top schedule and lead schedule, creating vouching list, vouching, 
making confirmation and recapitulation of payables and bank, inputting bank 
confirmation into the cash and cash equivalent working paper, matching working 
paper’s bank balance with its bank statement, recapitulating value added tax, 4 
(2) final tax, Income Tax Article 21, and Income Tax Article 23, inputting tax 
transaction from notes to financial statement into the tax supporting schedule and 
rechecking balance compatibility between worksheet and notes draft. 
 During the internship, most of the tasks could be executed properly. But, 
there were some constraints found. The first constraint is that the tax reporting 
and payment evidence of KSO GWW wasn’t given all at once by company that it 
took time for them to hand it to the senior auditor which finally delayed the work 
to be done. This constraint was solved by creating a recapitulation of tax 
reporting and payment evidence that hasn’t been sent yet by the client so the 
auditor could ask it later to the client. The second constraint was there were some 
bank statement that hasn’t handed yet by PT JRR to the senior auditor. This 
constraint made some banks couldn’t be controlled yet. Moreover, this constraint 
made the work require more time to be done. This constraint was solved by giving 
an explanation on the bank statement balance coloumn so that senior auditor 
could be informed about which bank statement that hasn’t handed yet for the 
period of December 31st 2019. 
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